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“So actually with difficulties there is ease” 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
Al-Insyirah: 5 
 
“So if they turn away (from faith), then say (Muhammad), God is enough for me, 
there is no God but him. Only to me I put my trust, and he is a God who has a 
great Arsy (throne)” 
 
“Maka jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah (Muhammad), 
cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku 
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 Suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, semoga sholawat serta salam selalu 
tercurah kepada beliau, keluarga, dan para sahabatnya. 
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tanpa mengenal kata lelah. 
 Keluarga besar yang telah memberikan kehangatan, kasih, dan sayang. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Suku Bunga, Inflasi, 
Kurs, Harga Emas Dunia, Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham 
Gabungan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2000-2017. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder time series dari tahun 2000-2017. Data 
yang digunakan diperoleh dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), 
Jurnal, Buku, Website Keuangan resmi yaitu yahoo.finance.com, dan Website 
Investasi resmi yaitu www.investing.com. Pengujian ini dilakukan dengan 
menggunkan analisis regresi linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least 
Square). 
 Berdasarkan hasil estimasi dapat diketahui bahwa Harga Emas Dunia dan 
Indeks Dow Jones berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham 
Gabungan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2000-2017. Sedangkan Suku Bunga, 
Inflasi, dan Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham 
Gabungan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2000-2017. 
 
Kata Kunci : Suku Bunga, Inflasi, Kurs, Harga Emas Dunia, Indeks Dow Jones, 




This study aims to analyze the influence of Interest Rates, Inflation, 
Exchange Rates, World Gold Prices, the Dow Jones Index on the Composite 
Stock Price Index on the Indonesia Stock Exchange in 2000-2017. The type of 
data used in this study is secondary time series data from 2000-2017. The data 
used was obtained from Bank Indonesia (BI), the Central Statistics Agency (BPS), 
Journals, Books, official Financial Website namely yahoo.finance.com, and the 
official Investment Website, www.investing.com. This test is carried out by using 
multiple linear regression analysis with the OLS (Ordinary Least Square) method. 
 Based on the estimation results it can be seen that the World Gold Price 
and Dow Jones Index significantly influence the Composite Stock Price Index on 
the Indonesia Stock Exchange 2000-2017. While Interest Rates, Inflation, and 
Exchange Rates do not significantly influence the Composite Stock Price Index 
on the Indonesia Stock Exchange in 2000-2017. 
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